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Fomentar  el  conocimiento  y  
el  uso  de  los  recursos  
educativos  abierto  	
	  
Ampliar	  el	  acceso	  a	  la	  educación	  
en	  todos	  los	  niveles,	  tanto	  formal	  
como	  no	  formal,	  en	  una	  perspecEva	  
de	  aprendizaje	  a	  lo	  largo	  de	  
toda	  la	  vida	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Biblioteca abierta 
•  Proyecto de metadatos 
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30.999	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UNED  en  YouTube	
Más	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Facebook,  TwiLer	
45000	  seguidores	  	  
en	  Facebook	  
34689	  seguidores	  
en	  TwiYer	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De	  los	  REA	  a	  los	  COMA	  
From	  OER	  to	  MOOCs	  
…	  y	  fin
almen
te	  …	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Interesante	  
adivinanza	  
	  
Online	  Educa	  
Berlín	  
2013	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OCW 
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  visitas	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Dos	  Accésit	  en	  el	  I	  Premio	  
MEC-­‐UNIVERSIA	  a	  la	  
iniciaEva	  OCW	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Apoyar	  a	  los	  estudiantes	  nuevos:	  	  
Un	  enfoque	  insEtucional	  del	  OCW	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Cursos	  de	  
autoaprendizaje	  
completos	  
desEnados	  a	  nivelar	  
conocimientos	  
previos	  y	  desarrollar	  
las	  competencias	  
competencias	  
genéricas	  de	  los	  
Etulos	  de	  la	  	  UNED	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Objetivo:  	
	
Nivelar  conocimientos  iniciales  en  
materias  de  mayor  dificultad  del  Curso  de  
Acceso  y  primeros  cursos  de  las  carreras  de  
Ciencias  y  Escuelas  de  Ingeniería	
•  Pruebas  de  nivel	
•  Fichas  de  contenidos	
•  Actividades  con  feedback	
•  Autoevaluación	
Elementos:  	
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Vista  de  los  cursos  0  
en  el  OCW	
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Competencias 
Genéricas 
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PERO…	  aquel	  2012	  …	  
Nada	  hacía	  presagiarlo	  en	  el	  Horizonte	  …	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Cursos  en  línea  masivos  en  abierto  que  
usan  como  tecnología  plataformas  
agregadoras  u  otros  entornos  abiertos.	
Contenido  abierto  y  accesible  
gratuitamente.  (OERs  ,Webs,  Wikis,  redes  
sociales)  ,    indexado  y  ordenado  en  la  
página  principal  del  curso.  	
Fomenta  el  aprendizaje  colaborativo  Los  
participantes  comparten  conocimientos  a  través  de  
foros  y  redes  sociales.  El  aprendizaje  es  continuo  y  
la  comunidad  de  conocimiento  puede  permanecer  
tras  el  curso.	
La  metodología  está  basada  en  casos  prácticos  
Cuentan  con  un  facilitador,  pero  es  el  
aprendizaje  entre  pares  su  mayor  valor	
Cómo	  se	  aprende	  en	  un	  MOOC/COMA?	  
Una  fórmula  innovadora	
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Los  COMA  de  la  UNED	…	  en	  tres	  plataformas	  …	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UN-­‐‑X  Primera  plataforma  
iberoamericana  digital  para  el  
emprendimiento	
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Total	  inscritos	  en	  la	  plataforma:	  8.230	  
Curso	  de	  App	  Inventor	  y	  Emprendimiento:	  3.893	  
Curso	  de	  Competencias	  Transversales	  del	  Emprendedor:	  886	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Inicio	  de	  2103:	  16	  cursos	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Cursos  en  
UNED  
COMA	
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Miriadax	  
47%	  COMA	  
53%	  
Datos	  de	  16	  CURSOS	  	   	  Miriadax	   COMA	   Totales	  
Empieza	  con	  el	  inglés:	  aprende	  las	  mil	  palabras	  más	  usadas	  y	  sus	  posibilidades	  comunicaEvas	  -­‐	  	   28639	   30110	   58749	  
Inglés	  profesional-­‐Professional	  English	  -­‐	  	   20269	   29470	   49739	  
Alemán	  para	  hispanohablantes:	  nociones	  fundamentales	  -­‐	  	   15555	   15914	   31469	  
La	  Contabilidad,	  el	  lenguaje	  de	  los	  negocios	  -­‐	  	   4095	   6431	   10526	  
TICs	  para	  enseñar	  y	  aprender	  -­‐	  	   4775	   5049	   9824	  
Competencias	  Transversales	  del	  emprendedor	  -­‐	  	   3941	   2580	   6521	  
Emprendimiento	  e	  Innovación	  Social	  	   2193	   3279	   5472	  
La	  tutoría	  en	  la	  escuela	  -­‐	  	   2538	   2616	   5154	  
Grandes	  obras	  del	  arte	  español.	  Renacimiento	  y	  Barroco	  -­‐	  	   2697	   2306	   5003	  
Lógica	  y	  Usos	  -­‐	  	   1446	   2092	   3538	  
La	  Responsabilidad	  Social	  CorporaEva:	  Ruta	  a	  la	  Sostenibilidad	  -­‐	  	   1404	   1854	   3258	  
Competencias	  digitales	  básicas	  -­‐	  	   1547	   1029	   2576	  
El	  Estado	  del	  Bienestar	  -­‐	  	   1360	   1215	   2575	  
La	  felicidad,	  la	  economía	  y	  la	  prácEca	  empresarial	  -­‐	  	   1195	   1301	   2496	  
Mini-­‐videos	  docentes	  modulares:	  un	  elemento	  críEco	  en	  el	  diseño	  de	  un	  MOOC	  -­‐	   1389	   1064	   2453	  
Química	  AnalíEca	  Básica	   1018	   941	   1959	  
Miriadax	   COMA	   Totales	  
94061	   107521	   201312	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Potenciando  la  inclusión  social  
mediante  cursos  masivos  en  línea:  	
Dos  ejemplos	
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Rompiendo	  la	  brecha	  digital	  de	  	  
docentes	  y	  estudiantes	  
Competencias	  Digitales	  Básicas	  TICS	  para	  enseñar	  y	  aprender	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Docente	  de	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  universidad	  
En	  paro	  con	  experiencia	  
En	  paro	  sin	  experiencia	  
Estudiante	  
Otras	  profesiones	  
	  
Hombre	  1146	  Mujer	  1334	  	  
Edad	  Media:	  33,	  91	  (14	  a	  74)	  
	  
37	  nacionalidades	  
41	  países	  de	  residencia	  
	  
1300	  españoles	  
	  
TICs	  para	  enseñar	  y	  aprender	  
2511	  cuesEonarios	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Competencia  
Digital  :  Una  de  las  
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